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Az implicit/procedurális tanulás mérése és nyelvi folyamatokkal való kapcsolat 
egészséges személyeknél (Munkatervben 1. év) 
 
Ullman kétutas modellje az úgynevezett deklaratív/procedurális modell a nyelvtani 
feldolgozást, szabályalkalmazást a procedurális rendszerekhez kapcsolja, míg a mentális 
lexikon folyamatait a deklaratív emlékezeti rendszerekhez. A modell értelmében a nyelvtanért 
felelős idegrendszeri háttér az anterior területek (Broca terület és bazális ganglionok), a 
lexikoné pedig a poszterior területek (elsősorban bizonyos temporális régiók). A procedurális 
és motoros rendszerek és a mentális nyelvtan kapcsolata nem új keletű és támogatást nyer a 
nyelv evolúciós megközelítései felöl is. 
 
Eredményeink 
 Eredményeink azt mutatták, hogy kettős terheléses feladathelyzetben (a kísérleti 
személyeknek implicit/procedurális) tanulási feladat (SRT) közben kellett mondatmegértési, 
kontrollként pedig szófeldolgozási illetve matematikai feladatokat végezni) az implicit tanulás 
bizonyos aspektusai interferálnak a mondatmegértéssel.  
Kimutattuk továbbá, hogy a munkamemória modulálhatja ezeket a folyamatokat, ugyanis az 
implicit tanulás „mintázat-random” mutatója kapcsolatban van a komplex munkamemória 
kapacitással. 
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Nyelvi és emlékezeti működés a deklaratív emlékezet leépülése esetén – Vizsgálatok Alzheimer-
kórban szenvedő betegekkel (Munkatervben 2. év) 
 
 
A nyelvi és emlékezeti folyamatok kapcsolatának tanulmányozásához az egyik 
legrelevánsabb terep az Alzheimer-kór, mely a deklaratív emlékezet romlásával jár együtt. A 
nyelvi és beszédfolyamatok vizsgálata segít megérteni, hogy a deklaratív emlékezet milyen 
szerepet tölt be a nyelvi működésbe.  
Gyakorlati szempontból a kutatás jelentősége, hogy olyan diagnosztikus lehetőségeket adhat 
melyek segíthetik az Alzheimer-kór korai felismerését, mely a későbbi kezelés szempontjából 
nagyon fontos a beteg számára.  
Hoffmann Ildikóval végzett vizsgálatsorozatunkban különböző stádiumú (enyhe, középsúlyos 
és súlyos) Alzheimer-kórban (AD) szenvedő betegek és egészséges kontroll személyek 
spontán beszédét elemeztük. A mért változók a spontán beszédben: beszéd tempó, artikulációs 
idő, szavak közötti szünetek ideje, grammatikai hibázások. 
 
Eredményeink 
 Az eredmények azt mutatják, hogy az AD-s csoport nem tért el a normál kontrolltól az 
artikulációs tempót tekintve. Ezzel szemben szignifikáns különbség volt a beszédtempóban és 
a spontán beszéd szüneteinek idejében az enyhe/korai AD és a normál kontroll között. Utóbbi 
nyelvi mutatók szoros együttjárást mutattak az AD súlyosságának fokával. A módszer 
alkalmas a betegkövetésre és diagnosztikus jelentősége lehet. 
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Nyelvi és emlékezeti működés a nem-deklaratív rendszer leépülése esetén – Vizsgálatok 
Huntington-kórban és bazális ganglion, kisagy lézióban szenvedő betegekkel (Munkatervben 3. 
év) 
 
A kutatásunk célja, hogy striátum (putamen lézió, pre- és korai Huntington-kór) valamint 
kisagyi  (spinocerebelláris ataxia) degenerációval élő betegek neuropszichológiai vizsgálatain 
keresztül tanulmányozzuk e struktúrák szerepét a munkamemória, a végrehajtó funkciók, a 
nyelv, valamint a procedurális tanulás folyamataiban. 
 
Eredmények 
Eredményeink azt mutatják, hogy a striátum degeneráció (korai Huntington-kór, putamen 
lézió) verbális munkamemória és morfológiai deficitet okoz; kisagyi patológia esetén ezek a 
funkciók megtartottak, ami mutatja a funkcionális disszociációt a két terület között. Az 
alábbiakban a kutatássorozat egy elemének eredményeit mutatjuk be, mely nemcsak 
alaptudomány, hanem alkalmazott szempontból is érdekes. Olyan Huntington-kóros 
személyeknél, akiknél még nem jelentkezik motoros és neurológiai tünet szintén 
megfigyelhető a morfológiai produkció hibás működése. Az un. Pre-Huntington-kóros 
személyek – a korai Huntington-kórban szenvedő személyekhez hasonlóan - több esetben is 
hibásan képezték bizonyos főnevek többes számát és tárgyesetét. Ezeknek az eredményeknek 
akár gyakorlati szerepe is lehet az orvosi diagnosztikában.  Az alábbiakban a kutatássorozat 
egy kis részleté 
 
 
 Pre-HD Kontroll Csoport különbségek 
 % Átlag SD % Átlag SD  
Szabályos (54)        
Helyes (asztal-asztalt-
asztalok-asztalokat) 
96 52 1.0 100 54 0 F(1)=45.00, MSE=9, p<0.001 
Csere (asztal – asztalt- 
*asztalok) 
 0.66 0.577 0 0 0 F(1)=15.00, MSE=1, p=0.003 
Túlragozás (asztal – 
asztalok *asztalokat) 
 0.66 0.577 0 0 0 F (1)=15.00, MSE=1, p=0.003 
Alulragozás (asztal – 
asztalokat *asztalok)  
 0.33 0.577 0 0 0 F(1)=3.75, MSE=0.250, p=0.082 
Összes hiba a szabályos 
alakokon 
 2 1.0 0 0 0 F(1)=45.00, MSE=9, p<0.001 
        
Rendhagyó (39)         
Helyes (ló – lóvat-
lovak-lovakat) 
85.5 33.33 1.527 100 39 0 F(1)=154.821, MSE=72.250, p<0.001 
Csere (ló –lovat *lovak)  1.33 1.527 0 0 0 F(1)=8.571, MSE=4, p=0.015 
Túlragozás (ló –lovak 
*lovakat) 
 2 1.732 0 0 0 F(1)=15.00, MSE=9, p=0.003 
Alulragozás  (ló – 
lovakat, *lovak) 
 0.66 0.577 0 0 0 F(1)=15.00, MSE=1, p=0.003 
Túlszabályosítás (ló – 
lovat *lót) 
 2.33 1.527 0 0 0 F(1)=60.00, MSE=16, p<0.001 
Összes hiba a rendhagyó 
alakokokon 
 5.66 1.527 0 0 0 F(1)=26.25, MSE=12.25, p<0.001 
        
Összes (93)        
Helyes 91.75 85.33 1.527 100 93 0 
F(1)=283.393, MSE=132.250, 
p<0.001 
Csere   2 1 0 0 0 F(1)=45.00, MSE=9, p<0.001 
Túlragozás  2.66 1.154 0 0 0 F(1)=60.00, MSE=16, p<0.001 
Alulragozás  1 0 0 0 0 Both groups SD=0, MSE=2.25 
Összes hiba  7.66 1.527 0 0 0 F(1)=283.393, MSE=132.25, p<0.001 
 
1. táblázat – Preszimptomatikus Huntington kór és morfológia. Kimutattuk, hogy a morfológiai 
deficit a tünetek megjelenése előtt jelen van pre-Huntington kóros személyeknél. 
 (Dezso NEMETH, Cristina DYE, Gabriella GÁRDIÁN, Péter KLIVENYI, Tamás SEFCSIK, Géza AMBRUS, Agnes LUKÁCS, 
László VECSEI, Zsuzsa LONDE, Michael ULLMAN: Functional morphology in pre-symptomatic Huntington’s Disease: Evidence 
from Hungarian) 
 
Az implicit tanulás vizsgálatainkhoz az SRT feladat egy módosított változatát használtunk 
(ASRT).  Ez a feladat a korábbi feladatokhoz képest sokkal implicitebb és 
probabilisztikusabb. Valószínűsítjük, hogy jobban méri a striátum működését és 
alulműködését. A korábbi feladatokhoz képest úgy tűnik, hogy ennek a feladatnak a 
hátterében fokozottabban a nucleus caudatus áll és kevésbé a putamen. Ezek alapján sokkal 
jobb diagnosztikus segítség lehet pl. a Huntington-kór (HD) esetében, melynek korai 
fázisában pontosan a nucleus caudatus van érintve. Az kísérletek azt mutatják, hogy pre-
szimptomatikus HD betegek, akiknek semmilyen neurológiai és mozgásos tünetük sincs, 
deficitet mutatnak ezen a feladaton. A korábbi SRT feladatok nem mutattak egységes képet a 
pre-HD és korai HD betegek esetében. Az általunk kidolgozott SRT feladat (4 epoch-os 














1 ábra Egészséges személyek teljesítménye az ASRT procedurális tanulás feladaton. Az y tengely az egy leütés 
átlag reakció idejét mutatja (msec), a x tengely az epoch-okat mutatja. A különbség a két vonal között jelzi a 
tanulást.   
 
Az 1. ábra az egészséges kontrol személyek teljesítményét mutatja. A rózsaszív vonal 
(négyzet) mutatják az ismétlődő sorozatot, a zöld (kör) a random sorozatot. A két vonal 
közötti különbség jelzi a tanulás mértékét. A fenti ábrán jól látható, hogy ahogy a vizsgálati 
személyek haladnak előre a feladatban, nő a különbség az ismétlődő és random sorozat között  
Két szempontos ANOVA variancianalizis szignifikáns Epoch X Típus interakciót mutat, ahol 
epoch a sororzatokat jelenti (ábrán x tengely), a típus pedig azt, hogy random vagy ismétlődő 















2 ábra Preszimptomatikus HD személyek teljesítménye az ASRT procedurális tanulás feladaton 
 
A 2. ábra mutatja, hogy a pre-szimptomatikus HD személyek nem mutatnak tanulást az ASRT 
feladaton. Jól látható, hogy a random és ismétlődő görbék közötti különbség nem 
szignifikáns, amit a statisztikai próbák is alátámasztanak. 
Összefoglalva az eredmények pre-HD-nál és korai HD-nál a morfológia és implicit tanulás 
együtt járást mutat: mindkettő sérül.  
Az általunk használt morfológiai ás ASRT feladat, kiegészítve a munkamemória tesztekkel 
tehát jó diagnosztikus módszer lehet Huntington-kór, más striátumot érintő, és egyéb 
neurológiai kórképek esetén.  
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A 3 éves kutatási projekt segítségével feltérképeztük a deklaratív és nem-deklaratív 
emlékezeti rendszerek és a nyelvi folyamatok kapcsolatát. A betegcsoportokon végzett 
kutatások pedig rávilágítottak a kéreg alatti struktúrák valamint a kisagy szerepére a nyelvi és 
emlékezeti folyamatokban. Kutatásaink mind a hazai, mind a nemzetközi irodalomban 
hiánypótlóak.  
Új mérőeljárásokat dolgoztunk ki, a munkamemória, az implicit/procedurális tanulás, a 
beszéd produkció területén, melyek segíthetik a neuropszichológiai diagnosztikát.  
 
